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Указатель «Цитирование трудов преподавателей 
УдГУ» подготовлен по БД компании Томпсон США: ISI 
Web of Knowledge (http://www.isiwebofknowledge.com/), 
реферативной научно-исследовательской БД SCOPUS 
(www.scopus.com) и данным поисковой научной сети 
Google Scholar (http://scholar.google.com/).  
Указатель включает библиографические записи 
книг, патентов, диссертаций, авторефератов и научных ста-
тей из периодических и продолжающихся изданий. При 
отборе материала учитывался временной период цити-
рующих работ: в указатель вошли документы, опублико-
ванные с 2007 года по начало 2009 года, кроме того, ис-
ключение составили самоцитирования. 
Материал систематизирован по фамилиям препода-
вателей. Структура указателя состоит из библиографиче-
ских записей цитируемых работ и записей цитирующих 
документов, располагающихся в алфавите заглавий. 
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Алалыкин Александр Сергеевич 
 
Цитируемый документ: 
1. Алалыкин, А. С. Формирование дефектной 
структуры и свойства арсенида галлия, облученного иона-
ми аргона низких энергий : дис. ... канд. физ.-мат. наук / 
А. С. Алалыкин. – Ижевск, 2004. – 182 с. 
 
Цитирующие работы:  
1. Крылов, П. Н. Влияние напряжений на перерас-
пределение вакансий при ионном облучении в рамках ло-
кально-неравновесной модели / П. Н. Крылов, 
А. А. Лебедева // Вестник Удмуртского университета. – 
2007. – № 4. – С. 23–24. 
2. Крылов, П. Н. Локально-неравновесная модель 
дальнодействия при ионном облучении / П. Н. Крылов, 
А. А. Лебедева // Поверхность. Рентгеновские, синхро-
тронные и нейтронные исследования. – 2008. – № 5. – 
С. 67–71.  
http://scholar.google.com/ 
 
Бабанов Юрий Александрович 
 
 
Цитируемый документ: 
1. Рентгеноспектральный метод изучения структуры 
аморфных тел: EXAFS-спектроскопия / Д. И. Кочубей, 
Ю. А. Бабанов, К. И. Замараев [и др.]. – Новосибирск : 
Наука, Сиб. отд-ние, 1988. – 306 с. 
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Цитирующие работы:  
1. Имины 1-амино-2-тиобензимидазола–новые амби-
дентатные лигандные системы / И. С. Васильченко, 
Т. Е. Шестакова, В. Н. Икорский [и др.] // Координацион-
ная химия. – 2007. – Т. 33, № 3. – С. 184–191. 
2. Гай, Д. Е. Использование EELFS-спектроскопии 
для анализа локальной атомной структуры тонких поверх-
ностных слоев систем 3d-металл–кислород / Д. Е. Гай, 
О. Р. Желтышева, А. Н. Деев // Физика металлов и метал-
ловедение. – 2008. – Т. 105, № 3. – С. 271–280. 
3. Комплексы Co(II), Ni(II) с 1-амино-8-гидрокси-
нафталиндисульфокислотой-2,4 в реакциях конденсации с 
ароматическими карбонильными производными / 
Л. С. Скороход, И. И. Сейфуллина, В. Г. Власенко [и др.] // 
Координационная химия. – 2007. – Т. 33, № 2. – С. 135–
140. 
4. Новые ферро-и антиферромагнитные комплексы 
тридентатных азометинов с медью / А. С. Бурлов, 
В. Н. Икорский, С. А. Николаевский [и др.] // Журнал не-
органической химии. – 2008. – Т. 53, № 10. – С. 1677–1683. 
5. Локальная атомная структура материалов 
Cu(InxGa1 – x)Se2 (x = 0.25, 0.5, 0.75) для солнечных эле-
ментов / А. Н. Деев, Р. Г. Валеев, Ф. З. Гильмутдинов [и 
др.] // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и ней-
тронные исследования. – 2007. – № 1. – С. 46–49. 
6. Структурное исследование высокодисперсных ди-
оксидов церия / В. П. Колько, Э. М. Мороз, 
В. В. Кривенцов [и др.] // Известия РАН. Серия физиче-
ская. – 2007. – Т. 71, № 5. – С. 718–721. 
7. EXAFS-исследование комплексов меди с азотхаль-
когенным лигандным окружением / В. Г. Власенко, 
А. И. Ураев, Я. В. Зубавичус [и др.] // Известия РАН. Се-
рия физическая. – 2008. – Т. 72, № 4. – С. 500–502. 
http://scholar.google.com/ 
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Цитируемый документ: 
2. A correction of EXAFS experimental spectra on core 
level width / Yu. A. Babanov, A. V. Ryazhkin, A. F. Sidorenko 
[et al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Re-
search, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and 
Associated Equipment. – 1998. – Vol. 405, Issue 2/3. – P. 378–
381. 
Цитирующие работы: 
1. Deconvolving instrumental and intrinsic broadening in 
core-shell x-ray spectroscopies / T. T. Fister [et al.] // Physical 
Review B. – 2007. – Vol. 75, iss. 17. – Art. № 174106. 
http://www.scopus.com/ 
 
Цитируемый документ: 
3. A New Interpretation of EXAFS Spectra in Real 
Space. I. General Formalism / Yu. A. Babanov, V. V. Vasin, 
A. L. Ageev [et al.] // Physica Status Solidi (b). – 1981. – 
Vol. 105, iss. 2. – P. 747–754. 
Цитирующие работы:  
1. Features of local atomic structure of nanocrystalline 
disordered Fe–M (M=Ge, Sn, Al, Si) alloys: EXAFS-study / 
E. Voronina, T. Miyanaga, A. Deyev [et al.] // Nuclear Instru-
ments and Methods in Physics Research. Section A: Accelera-
tors, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 
2007. – Vol. 575, iss. 1/2. – P. 189–192. 
2. New Regularization Method for EXAFS Analysis / 
T. Ye. Reich, M. E. Korshunov, T. V. Antonova [et al.] // X-
Ray Absorption Fine Structure – XAFS13 : AIP Conference 
Proceedings. – 2007. 
3. Regularization methods for the analysis of EXAFS 
spectra of chemical complexes / A. L. Ageev, 
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M. E. Korshunov, T. Y. Reich [et al.] // Journal of Inverse and 
Ill-posed Problems. – 2007. – Vol. 15, iss. 8. – P. 767–783. 
4. Structural characterization of U(VI) surface complexes 
on kaolinite in the presence of humic acid using EXAFS spec-
troscopy / A. Křepelová, T. Reich, S. Sachs [et al.] // Journal of 
Colloid and Interface Science. – 2008. – Vol. 319, iss. 1. – 
P. 40–47. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
4. Anomalous X-ray scattering study of amorphous al-
loys / Yu. A. Babanov, R. Sh. Sadykova, V. R. Shvetsov [et 
al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 
Section A. – 1989. – Vol. 282, iss. 2/3. – P. 646–650.  
Цитирующие работы: 
1. Regularization methods for the analysis of EXAFS 
spectra of chemical complexes / A. L. Ageev, 
M. E. Korshunov, T. Y. Reich [et al.] // Journal of Inverse and 
Ill-posed Problems. – 2007. – Vol. 15, iss. 8. – P. 767–783. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
5. Deev, A. N. Application of trial functions in the itera-
tion process of solving inverse ill-posed problems of EXAFS 
spectroscopy / A. N. Deev, Yu. A. Babanov // Physics of Met-
als and Metallography. – 2003. – Vol. 95, № 5. – P. 433–440. 
Цитирующие работы:  
1. The structure study of amorphous nanocrystalline 
nanocomposite films of germanium by AFM and EXAFS 
methods / R. G. Valeev, A. N. Deev, D. V. Surnin // Surface 
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and Interface Analysis. – 2008. – Vol. 40, № 3/4. – P. 547–
551. 
http://www.scopus.com/ 
 
Цитируемый документ: 
6. Atomic structure and magnetic properties of the 
Ni50Mn 50 alloy disordered by shear deformation under pres-
sure / V. P. Pilyugin, Yu. A. Babanov, T. Miyanaga [et al.] // 
Physics of Metals and Metallography. – 2004. – № 2. – P. 139–
144.  
Цитирующие работы:  
1. Magnetic properties and structure of Fe-Si based 
finemets / V. A. Lukshina, N. V. Ershov, V. V. Serikov [et 
al.] // Sensor Letters. – 2007. – Vol. 5, № 1. – P. 35–38. 
http://www.scopus.com/ 
 
Цитируемый документ: 
7. Babanov, Yu. A. Atomic structure of binary amor-
phous alloys by combined EXAFS and X-ray scattering / 
Yu. A. Babanov, V. R. Schvetsov, A. F. Sidorenko // Physica 
B: Condensed Matter. – 1995. – Vol. 208/209. – P. 375–376. 
Цитирующие работы:  
1. An interatomic potential for studying CuZr bulk metal-
lic glasses / A. Pǎduraru, A. Kenoufi, N. P. Bailey [et al.] // 
Advanced Engineering Materials. – 2007. – Vol. 9, № 6. – 
P. 505–508. 
2. Kokotin, V. Computational analysis of the atomic size 
effect in bulk metallic glasses and their liquid precursors / 
V. Kokotin, H. Hermann // Acta Materialia. – 2008. – Vol. 56, 
№ 18. – P. 5058–5065. 
http://www.scopus.com/ 
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Цитируемый документ: 
8. Babanov, Yu. A. Core level width deconvolution of 
EXAFS spectra / Yu. A. Babanov // Journal de Physique IV. – 
1997. – Vol. 7, iss. C2. – P. 277–278. 
Цитирующие работы:  
1. Deconvolving instrumental and intrinsic broadening in 
core-shell x-ray spectroscopies / T. T. Fister [et al.] // Physical 
Review B. – 2007. – Vol. 75, iss. 17. – Art. № 74106. 
http://isiwebofknowledge.com/ 
 
Цитируемый документ: 
9. Correcting an experimental absorption spectrum for 
the core level width / Yu. A. Babanov, A. V. Ryazhkin, 
A. F. Sidorenko [et al.] // Journal of Structural Chemistry. – 
1998. – № 6. – P. 833–838. 
Цитирующие работы:  
1. Deconvolving instrumental and intrinsic broadening in 
core-shell x-ray spectroscopies / T. T. Fister [et al.] // Physical 
Review B. – 2007. – Vol. 75, iss. 17. – Art. № 74106. 
http://www.scopus.com/ 
http://isiwebofknowledge.com/ 
 
Цитируемый документ: 
10. Defects in nanocrystalline palladium / 
Yu. A. Babanov, L. A. Blaginina, I. V. Golovshchikova [et 
al.] // Fizika Metallov i Metallovedenie. – 1997. – Vol. 83, 
№ 4. – P. 167–176. 
Цитирующие работы:  
1. Ma, Y. H. Metallic membranes for the separation of 
hydrogen at high temperatures / Y. H. Ma, F. Guazzone // An-
 9 
nales de Chimie: Science des Materiaux. – 2007. – Vol. 32, 
№ 2. – P. 179–195.  
2. Malygin, G. A. Plasticity and strength of micro- and 
nanocrystalline materials / G. A. Malygin // Physics of the 
Solid State. – 2007. – Vol. 49, № 6. – P. 1013–1033. 
http://www.scopus.com/ 
 
Цитируемый документ: 
11. Determination of the parameters of a local atomic 
structure and their concentration behavior in disordered 
nanocrystallme Fe-Si alloys / E. V. Voronina, V. M. Fomin, 
Yu. A. Babanov [et al.] // Physics of Metals and Metallogra-
phy. – 2000. – Vol. 89, № 1. – P. 68–75. 
Цитирующие работы:  
1. Features of local atomic structure of nanocrystalline 
disordered Fe-M (M=Ge, Sn, Al, Si) alloys: EXAFS-study / 
E. Voronina, T. Miyanaga, A. Deyev [et al.] // Nuclear Instru-
ments and Methods in Physics Research, Section A: Accelera-
tors, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 
2007. – Vol. 575, iss. 1/2. – P. 189–192.  
2. Lattice distortions near impurity atoms in α-Fe1-x Si x 
alloys / N. V. Ershov, A. K. Arzhnikov, L. V. Dobysheva [et 
al.] // Physics of the Solid State. – 2007. – Vol. 49, № 1. – 
P. 67–74. 
http://www.scopus.com/ 
 
Цитируемый документ: 
12. Efficient determination of optimal regularization pa-
rameter for inverse problem in EXAFS spectroscopy / 
M. Kunicke, I. Yu. Kamensky, Yu. A. Babanov, H. Funke // 
Physica Scripta. – 2005. – T. 115. – P. 237–239. 
 10 
Цитирующие работы: 
1. Yang, D.-S. Self-consistent EXAFS PDF projection 
method by matched correction of fourier filter signal distor-
tion // D.-S. Yang, J. M. Lee // X-Ray Absorption Fine Struc-
ture – XAFS13 : AIP Conference Proceedings. – 2007. – 
Vol. 882. – P. 138–140. 
http://www.scopus.com/ 
http://scholar.google.com/ 
2. Yang, D.-S. The first and second shell correlation 
analysis in Cu metal by the matched EXAFS PDF projection 
method / D.-S. Yang, J. M. Lee // X-Ray Absorption Fine 
Structure – XAFS13 : AIP Conference Proceedings. – 2007. – 
Vol. 882. – P. 168–170. 
http://www.scopus.com/ 
 
Цитируемый документ: 
13. EXAFS study of U (VI) compounds: a new approach 
to data analysis / Yu. A. Babanov, T. Y. Zayarnaya, T. Reich 
[et al.] // Speciation, Techniques and Facilities for Radioactive 
Materials at Synchrotron Light Sources : Workshop Proceed-
ings Grenoble, France 10–12 September 2000. – Paris, 2000. – 
P. 105–116. 
Цитирующие работы:  
1. Regularization methods for the analysis of EXAFS 
spectra of chemical complexes / A. L. Ageev, 
M. E. Korshunov, T. Y. Reich [et al.] // Journal of Inverse and 
Ill-posed Problems. – 2007. – Vol. 15, iss. 8. – P. 767–783. 
http://scholar.google.com/ 
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Цитируемый документ: 
14. Regular Algorithm for the Solution of the Inverse 
Problem in Mössbauer Spectroscopy / E. V. Voronina, 
N. V. Ershov, A. L. Ageev, Yu. A. Babanov // Physica Status 
Solidi (b). – 1990. – Vol. 160. – P. 625–634. 
Цитирующие работы: 
1. Влияние формы, химического и фазового состава 
частиц на основе Fe на СВЧ-характеристики композитов с 
диэлектрической матрицей / Е. П. Елсуков, К. Н. Розанов, 
С. Ф. Ломаева [и др.] // Журнал технической физики. – 
2009. – Т. 79, вып. 4. – С. 125–130. 
2. Ball milling induced crystallization of amorphous 
Fe90Zr10 / P. P. Choi, I. V. Povstugar, Y. S. Kwon [et al.] // 
Materials Science and Engineering: A. – 2007. – 
Vol. 449/451. – P. 1079–1082. 
3. Magnetic properties and hyperfine interaction parame-
ters of the nanocrystalline and annealed Fe90Ge10 / 
E. P. Yelsukov, G. N. Konygin, O. M. Nemtsova [et al.] // 
Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2007. – 
Vol. 308, iss. 2. – P. 171–176. 
4. Elsukov, E. P. Mössbauer spectroscopy of the 
nanocrystalline materials / E. P. Elsukov, G. N. Konygin, 
V. E. Porsev // The Physics of Metals and Metallography. – 
2008. – Vol. 105, № 2. – P. 141–149. 
5. Role of local heating in crystallization of amorphous 
alloys under ball milling: An experiment on Fe90Zr10 / 
Y. S. Kwon, J. S. Kim, I. V. Povstugar [et al.] // Physical Re-
view B. – 2007. – Vol. 75, iss. 14. 
6. Lomaeva, S. F. Structural and phase transformations, 
thermal stability, and magnetic and corrosive properties of 
nanocrystalline iron-based alloys obtained by mechanoactiva-
tion in organic media / S. F. Lomaeva // The Physics of Metals 
and Metallography. – 2007. – Vol. 104, № 4. – P. 388–407. 
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7. Structure, magnetostatic properties, and microwave 
characteristics of mechanoactivated nanocrystalline Fe and Fe-
Si powders / E. P. Elsukov, K. N. Rozanov, S. F. Lomaeva [et 
al.] // The Physics of Metals and Metallography. – 2007. – 
Vol. 104, № 3. – P. 248–256. 
http://scholar.google.com/ 
 
Баранова Ольга Германовна 
 
Цитируемый документ: 
1. Баранова, О. Г. Картосхемы распространения ред-
ких растений в Вятско-Камском междуречье / 
О. Г. Баранова. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2000. – 180 с. 
Цитирующие работы: 
1. Алексеева, Н. Б. Род Iris L. (Iridaceae) в России / 
Н. Б. Алексеева // Turczaninowia. – 2008. – № 11. – С. 5–68. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
2. Баранова, О. Г. Местная флора Удмуртии: анализ, 
конспект, охрана : учеб. пособие / О. Г. Баранова ; отв. ред. 
В. В. Туганаев. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 2002. – 
178 с. 
Цитирующие работы:  
1. Туганаев, В. В. Ботанические исследования в Уд-
муртском государственном университете / В. В. Туганаев, 
И. Л. Бухарина, А. В. Туганаев // Известия Самарского на-
учного центра РАН. – 2007. – Т. 9, № 1. – С. 96–106. 
http://scholar.google.com/ 
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Бартенев Олег Архипович 
 
Цитируемый документ: 
1. Дозатор для жидких реагентов : пат. 22714 Рос. 
Федерация : МПК G05D 11/03, E21B 37/06 / Ф. Ф. Чаусов, 
О. А. Бартенев, М. А. Плетнев [и др.]. – 2002. 
Цитирующие работы:  
1. Чаусов, Ф. Ф. Модель влияния адсорбируемых 
примесей на рост кристаллов малорастворимых солей из 
слабо пересыщенных растворов / Ф. Ф. Чаусов // Теорети-
ческие основы химической технологии. – 2008. – Т 42, 
№ 2. – С. 189–197. 
http://scholar.google.com/ 
 
Бельтюков Анатолий Петрович 
 
Цитируемый документ: 
1. Бельтюков, А. П. Дедуктивный синтез алгоритмов 
с учетом вычислительных ресурсов : дис. ... д-ра физ.-мат. 
наук. / А. П. Бельтюков. – СПб., 1992. 
Цитирующие работы:  
1. Вершинина, Н. А. Корректность и полнота конст-
руктивной теории, содержащей ресурсы / 
Н. А. Вершинина // Вестник Удмуртского университета. – 
2007. – № 1. – С. 233–250. 
http://scholar.google.com/ 
 
Благодатских Александр Иванович 
 
Цитируемый документ: 
1. Благодатских, А. И. О двух колебательных кон-
фликтно управляемых процессах со многими участника-
 14 
ми / А. И. Благодатских // Известия Института математики 
и информатики / Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 2005. – 
Вып. 2. – С. 3–22. 
Цитирующие работы:  
1. Баранова, И. Н. Групповое преследование в приме-
ре Л. С. Понтрягина / И. Н. Баранова // Вестник Удмурт-
ского университета. – 2008. – № 1. – С. 27–34. 
http://www.scopus.com/ 
 
Бовин Владимир Павлович 
 
Цитируемый документ: 
1. Меньшиков, И. В. Математическая модель идиоти-
пической сети / И. В. Меньшиков, В. В. Иванов, 
В. П. Бовин // Иммунология. – 2004. – № 5. – С. 275–279. 
Цитирующие работы:  
1. Бедулева, Л. В. Иммунная сеть в патогенезе ауто-
иммунных заболеваний // Л. В. Бедулева, 
И. В. Меньшиков // Успехи физиологических наук. – 
2008. – Т. 39, № 1. – С. 55–67. 
http://scholar.google.com/ 
 
Борисов Алексей Владимирович 
 
Цитируемый документ: 
1. Борисов, А. В. Динамика твердого тела / 
А. В. Борисов, И. С. Мамаев. – М. ; Ижевск : РХД, 2001. – 
384 с. 
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Цитирующие работы:  
1. Харламов, М. П. Критические подсистемы гиро-
стата Ковалевской в двух постоянных полях / 
М. П. Харламов // Нелинейная динамика. – 2007. – Т. 3, 
№ 3. – С. 331–348. 
2. Островская, Н. В. О моноазимутальных решениях 
уравнения Ландау–Лифшица для ферромагнетика с одно-
осной анизотропией / Н. В. Островская // Нелинейная ди-
намика. – 2007. – Т. 3, № 2. – С. 203–209. 
3. Bardin, B. S. Stability problem for pendulum-type mo-
tions of a rigid body in the Goryachev-Chaplygin case / 
B. S. Bardin // Mechanics of Solids. – 2007. – Vol. 42, № 2. – 
P. 177–183. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
2. Борисов, А. В. Динамика твердого тела. Гамильто-
новы методы, интегрируемость, хаос / А. В. Борисов, 
И. С. Мамаев – М. ; Ижевск : РХД : Ин-т компьютер. ис-
след., 2005. – 576 с. 
Цитирующие работы:  
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1. Благодатских, А. И. Почти периодические кон-
фликтно управляемые процессы со многими участниками / 
А. И. Благодатских // Известия РАН. Сер. Теория и систе-
мы управления.  – 2007. – № 2. – С. 83–86. 
2. Чиркова, Л. С. Уклонение от группы инерционных 
объектов / Л. С. Чиркова // Известия РАН. Сер. Теория и 
системы управления. – 2007. – № 3. – С. 45–53. 
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Цитируемый документ: 
2. Petrov, N. N. A problem of pursuit in the absence of 
information on the pursued / N. N. Petrov // Differentsial’nye 
Uravneniya. – 1982. – Vol. 18. – P. 1345–1352.  
Цитирующие работы:  
1. Fomin, F. V. An annotated bibliography on guaranteed 
graph searching / F. V. Fomin, D. M. Thilikos // Theoretical 
Computer Science. – 2008. – Vol. 399, iss. 3. – P. 236–245.  
2. Fomin, F. V. Mixed Search Number and Linear-Width 
of Interval and Split Graphs / F. V. Fomin, P. Heggernes, 
R. Mihai // Graph-Theoretic Concepts in Computer Science. – 
Berlin, 2007. – S. 304–315. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
3. Petrov, N. N. Some extremal search problems on 
graphs / N. N. Petrov // Differential Equations. – 1982. – 
Vol. 18. – P. 591–595. 
Цитирующие работы:  
1. Fomin, F. V. An annotated bibliography on guaranteed 
graph searching / F. V. Fomin, D. M. Thilikos // Theoretical 
Computer Science. – 2008. – Vol. 399, iss. 3. – P. 236–245.  
2. Dumitrescu, A. Offline variants of the “lion and man” 
problem / A. Dumitrescu, I. Suzuki, P. Żyliński // Theoretical 
Computer Science. – 2008. – Vol. 399, iss. 3. – P. 220–235. 
http://scholar.google.com/ 
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Петров Павел Карпович 
 
Цитируемый документ: 
1. Петров, П. К. Обучающая мультимедиа-система по 
восточным единоборствам (на примере каратэ-до) / 
П. К. Петров, О. Б. Дмитриев, В. А. Широков // Теория и 
практика физической культуры. – 1998. – № 12. – С. 55–58. 
Цитирующие работы:  
1. Пащенко, А. Ю. Использование информационных 
технологий в физической культуре и спорте / 
А. Ю. Пащенко // Информационные технологии в высшей 
и средней школе : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
(Нижневартовск, 21–24 апр. 2008 г.) / отв. ред. 
Т. Б. Казиахмедов. – Нижневартовск, 2008. – С. 69–72. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
2. Железняк, Ю. Д Основы научно-методической дея-
тельности в физической культуре и спорте : учеб. пособие / 
Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Академия, 2002. – 
264 с. 
Цитирующие работы:  
1. Кушнир, В. А. Значимость воспитания физических 
способностей в физической подготовке хоккеистов 13–14 
лет в соревновательном периоде / В. А. Кушнир, 
В. В. Плотников // Ученые записки. – 2007. – № 11. – 
С. 61–64. 
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Цитируемый документ: 
3. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической 
деятельности в физической культуре и спорте : учеб. посо-
бие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Академия, 2005. – 266 с. 
Цитирующие работы:  
1. Орлов, О. Структура і зміст початкової спортивної 
підготовки студентської молоді в бойових мистецтвах (на 
прикладі джиу-джитсу) [Электронный ресурс] / 
О. Орлов. – 2007. – Режим доступа: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/svp/2007-
23/07oropdd.pdf. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
4. Петров, П. К. Современные информационные тех-
нологии в подготовке специалистов по физической куль-
туре и спорту (возможности, проблемы, перспективы) / 
П. К. Петров // Теория и практика физической культуры. – 
1999. – № 10. – С. 6–9. 
Цитирующие работы:  
1. Чміленко, Ю. Використання засобів інформаційно-
комунікаційних технологій у підготовці вчителя фізичної 
культури / Ю. Чміленко // Молода спортивна наука 
України. – 2008. – Т. 4. – С. 239–244. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
5. Петров, П. К. Специальное профессиональное об-
разование в вузах физической культуры в современных ус-
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Теория и практика физической культуры. – 1996. – № 8. – 
С. 2. 
Цитирующие работы:  
1. Шонина, Т. А. Использование игровых средств 
тенниса в повышении уровня физической подготовленно-
сти студенток [Электронный ресурс] / Т. А. Шонина // Фи-
зическое воспитание студентов творческих специально-
стей : сб. науч. тр. – 2008. – № 1. – Режим доступа: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Phvsts/texts/2008-
1/08stapps.pdf. 
http://scholar.google.com/ 
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Цитируемый документ: 
1. Влияние солей тетраалкиламмония на катодное 
выделение водорода в концентрированных кислых бро-
мидных растворах / М. А. Плетнев, И. Б. Широбоков, 
О. Е. Овечкина, С. М. Решетников // Защита металлов. – 
1995. – Т. 31, № 4. – С. 351–355. 
Цитирующие работы:  
1. Об ингибировании анодного растворения железа в 
сернокислом электролите катионами тетрабутиламмония / 
А. И. Маршаков, Т. А. Ненашева, А. А. Рыбкина [и др.] // 
Физикохимия поверхности и защита металлов. – 2007. – 
Т. 43, № 1. – С. 83–89. 
http://scholar.google.com/ 
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Цитируемый документ: 
2. Дозатор для жидких реагентов : пат. 22714 Рос. 
Федерация : МПК G05D 11/03, E21B 37/06 / Ф. Ф. Чаусов, 
О. А. Бартенев, М. А. Плетнев [и др.]. – 2002. 
Цитирующие работы:  
1. Чаусов, Ф. Ф. Модель влияния адсорбируемых 
примесей на рост кристаллов малорастворимых солей из 
слабо пересыщенных растворов / Ф. Ф. Чаусов // Теорети-
ческие основы химической технологии. – 2008. – Т. 42, 
№ 2. – С. 189–197. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
3. Плетнев, М. А. Определение коррозионной стойко-
сти высокодисперсных материалов на основе металличе-
ского железа / М. А. Плетнев, А. М. Дорфман, 
В. И. Повстугар // Защита металлов. – 1999. – Т. 35, № 1. – 
С. 37–40. 
Цитирующие работы:  
1. Маклецов, В. Г. Моделирование кислотной корро-
зии механоактивированных нанокристаллических порош-
ков на основе железа / В. Г. Маклецов, О. В. Щуклина // 
Вестник Удмуртского университета. Сер. Физика. Хи-
мия. – 2008. – Вып. 2. – С. 27–36. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
4. Роль структурирования растворителя в ингибиро-
вании катодного выделения водорода / И. Б. Широбоков, 
М. А. Плетнев, Т. А. Поволяко, С. М. Решетников // Защи-
та металлов. – 1995. – Т. 31, № 6. – С. 570–573. 
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1. Об ингибировании анодного растворения железа в 
сернокислом электролите катионами тетрабутиламмония / 
А. И. Маршаков, Т. А. Ненашева, А. А. Рыбкина [и др.] // 
Физикохимия поверхности и защита металлов. – 2007. – 
Т. 43, № 1. – С. 83–89. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
5. Effect of tetraalkylammonium salts on the cathodic 
evolution of hydrogen in concentrated acidic bromide soltions / 
M. A. Pletnev, I. B. Shirobokov, O. E. Ovechkina, 
S. M. Reshetnikov // Zashchita Metallov. – 1995. – № 4. – 
P. 351–355. 
Цитирующие работы:  
1. On inhibiting the iron anodic dissolution in acid sulfate 
electrolyte by tetrabutylammonium cations / A. I. Marshakov, 
T. A. Nenasheva, A. A. Rybkina [et al.] // Protection of Met-
als. – 2007. – Vol. 43, № 1. – P. 77–83. 
http://www.scopus.com/ 
 
Цитируемый документ: 
6. On the role of structurization of solvent in the inhibi-
tion of hydrogen cathodic evolution / I. B. Shirobokov, 
M. A. Pletnev, T. A. Povolyako, S. M. Reshetnikov // Zash-
chita Metallov. – 1995. – № 6. – P. 570–573. 
Цитирующие работы:  
1. A new benchmark for TiO2 nanotube array growth by 
anodization / H. E. Prakasam, K. Shankar, M. Paulose [et al.] // 
Journal of Physical Chemistry C. – 2007. – Vol. 111, № 20. – 
P. 7235–7241. 
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2. On inhibiting the iron anodic dissolution in acid sulfate 
electrolyte by tetrabutylammonium cations / A. I. Marshakov, 
T. A. Nenasheva, A. A. Rybkina [et al.] // Protection of Met-
als. – 2007. – Vol. 43, № 1. – P. 77–83. 
3. Reason of inhibiting the iron anodic dissolution in acid 
sulfate electrolyte by tetrabutylammonium cations / 
M. A. Maleeva, T. A. Nenasheva, A. A. Rybkina [et al.] // ECS 
Transactions. – 2008. – Vol. 6, № 24. – P. 57–66. 
http://www.scopus.com/ 
 
Цитируемый документ: 
7. Pletnev, M. A. Surface and bulk effects in inhibiting 
the acidic corrosion of metals / M. A. Pletnev, 
S. M. Reshetnikov // Zashchita Metallov. – 2002. – № 2. – 
P. 132–138. 
Цитирующие работы:  
1. On inhibiting the iron anodic dissolution in acid sulfate 
electrolyte by tetrabutylammonium cations / A. I. Marshakov, 
T. A. Nenasheva, A. A. Rybkina [et al.] // Protection of Met-
als. – 2007. – Vol. 43, № 1. – P. 77–83. 
2. Reason of inhibiting the iron anodic dissolution in acid 
sulfate electrolyte by tetrabutylammonium cations / 
M. A. Maleeva, T. A. Nenasheva, A. A. Rybkina [et al.] // ECS 
Transactions. – 2008. – Vol. 6, № 24. – P. 57–66. 
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Попова Светлана Николаевна 
 
Цитируемый документ: 
1. Макаров, Е. К. О глобальной управляемости пол-
ной совокупности ляпуновских инвариантов двумерных 
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линейных систем / Е. К. Макаров, С. Н. Попова // Диффе-
ренциальные уравнения. – 1999. – Т. 35, № 1. – С. 97–106. 
Цитирующие работы:  
1. Зайцев, В. А. Равномерная полная управляемость и 
ляпуновская приводимость двумерного квазидифференци-
ального  уравнения / В. А. Зайцев // Вестник Удмуртского 
университета. – 2007. – № 1. – С. 55–66. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
2. Попова, С. Н. Согласованные системы и управле-
ние показателями Ляпунова / С. Н. Попова, Е. Л. Тонков // 
Дифференциальные уравнения. – 1997. – Т. 33, № 2. – 
С. 226–235.  
Цитирующие работы:  
1. Козлов, А. А. Об управлении показателями Ляпу-
нова линейных систем в невырожденном случае / 
А. А. Козлов, Е. К. Макаров // Дифференциальные уравне-
ния. – 2007. – Т. 43, № 5. – С. 621–627. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
3. Popova, S. N. Consistent systems and control of 
Lyapunov exponents / S. N. Popova, E. L. Tonkov // Differen-
tial Equations. – 1997. – № 2. – P. 226–235. 
Цитирующие работы:  
1. Kozlov, A. A. On the control of lyapunov exponents of 
linear systems in the nondegenerate case / A. A. Kozlov, 
E. K. Makarov // Differential Equations. – 2007. – Vol. 43, 
№ 5. – P. 636–642. 
http://www.scopus.com/ 
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Цитируемый документ: 
1. Посконина, О. В. Никлас Луман о политической и 
юридической подсистемах общества / О. В. Посконина. – 
Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1997. – 122 с. 
Цитирующие работы:  
1. Литвинова, О. А. Особенности социологии н. лу-
мана (на примере предметной области права / 
О. А. Литвинова // Социологические исследования. – 
2007. – № 4. – C. 13–20.  
http://scholar.google.com/ 
 
Проничев Игорь Викторович 
 
Цитируемый документ: 
1. Pronichev, I. V. Functional mapping of the motor cor-
tex of the white mouse by a microstimulation method / 
I. V. Pronichev, D. N. Lenkov // Neuroscience and behavioral 
physiology. – 1998. – Vol. 28, № 1. – P. 80–85. 
Цитирующие работы:  
1. Microglia Protect Neurons against Ischemia by Syn-
thesis of Tumor Necrosis Factor / K. L. Lambertsen, 
B. H. Clausen, A. A. Babcock [et al.] // Journal of Neurosci-
ence. – 2009. – Vol. 29, № 5. – P. 1319–1330. 
http://scholar.google.com/ 
 
Прыгин Геннадий Самуилович 
 
Цитируемый документ: 
1. Ахмеров, Р. А. Психобиографические характери-
стики субъекта с автономным типом саморегуляции дея-
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тельности / Р. А. Ахмеров, Г. С. Прыгин // Психологиче-
ский журнал. – 2005. – Т. 26, № 6. – С. 25–34. 
Цитирующие работы:  
1. Линёва, Е. Л. Эффекты автономии на профессио-
нальное выгорание в контексте психологического благопо-
лучия педагогов [Электронный ресурс] / Е. Л. Линёва // 
Материалы докладов XIV Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / 
отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев. – М., 2007. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
http://scholar.google.com/ 
 
Пузырев Александр Николаевич 
 
Цитируемый документ: 
1. Пузырев, А. Н. Изучение адвентивной флоры в 
Удмуртской Республике / А. Н. Пузырев // Адвентивная и 
синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: 
состояние и перспективы : материалы III Междунар. науч. 
конф., Ижевск, 19–22 сент. 2006 г. / Рус. ботан. о-во [и 
др.]. – Ижевск, 2006. – С. 83–84. 
Цитирующие работы:  
1. Туганаев, В. В. Ботанические исследования в Уд-
муртском государственном университете / В. В. Туганаев, 
И. Л. Бухарина, А. В. Туганаев // Известия Самарского на-
учного центра РАН. – 2007. – Т. 9, № 1. – С. 96–106. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
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2. Туганаев, В. В. Гемерофиты Вятско-Камского ме-
ждуречья / В. В. Туганаев, А. Н. Пузырев. – Свердловск : 
Изд-во Урал. ун-та,1988. – 122 с. 
Цитирующие работы:  
1. Туганаев, В. В. Ботанические исследования в Уд-
муртском государственном университете / В. В. Туганаев, 
И. Л. Бухарина, А. В. Туганаев // Известия Самарского на-
учного центра РАН. – 2007. – Т. 9, № 1. – С. 96–106. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
3. Ильминских, Н. Г. Конспект флоры г. Ижевска и 
его окрестностей / Н. Г. Ильминских, О. Г. Баранова, 
А. Н. Пузырев // Природа Ижевска и его окрестностей : сб. 
ст. / Ижев. гор. ком по охране окруж. ср. – Ижевск, 1998. – 
С. 81–170. 
Цитирующие работы:  
1. Туганаев, В. В. Ботанические исследования в Уд-
муртском государственном университете / В. В. Туганаев, 
И. Л. Бухарина, А. В. Туганаев // Известия Самарского на-
учного центра РАН. – 2007. – Т. 9, № 1. – С. 96–106. 
http://scholar.google.com/ 
 
Пучковский Станислав Владимирович 
 
Цитируемый документ: 
1. Пучковский, С. В. Распространение и численность 
мелких млекопитающих в тайге Тюменской области / 
С. В. Пучковский // Тезисы докладов VIII Всесоюзной зоо-
географической конференции. – М., 1984. – С. 353–354. 
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1. Слуту, И. М. Морфо- и краниометрическая харак-
теристика лесного лемминга (Myopus schisticolor) Север-
ной тайги Западной Сибири / И. М. Слуту, 
В. П. Стариков // Вестник Нижегородского университета 
им. Н. И. Лобачевского. – 2008. – № 4. – С. 86–91. 
http://scholar.google.com/ 
 
Цитируемый документ: 
2. Mitogenetic structure of brown bears (Ursus arctos L.) 
in northeastern Europe and a new time frame for the formation 
of European brown bear lineages / U. Saarma … 
S. V. Putchkovskiy [et al.] // Molecular Ecology. – 2007. – 
Vol. 16, № 2. – P. 401–413. 
Цитирующие работы:  
1. Ho, S. Y. M. Calibrating molecular estimates of substi-
tution rates and divergence times in birds / S. Y. M. Ho // Jour-
nal of Avian Biology. – 2007. – Vol. 38, № 4. – P. 409–414. 
http://www.scopus.com/ 
http://isiwebofknowledge.com/ 
2. Deciphering the complete mitochondrial genome and 
phylogeny of the extinct cave bear in the Paleolithic painted 
cave of Chauvet / C. Bon, N. Caudy, P. Fosse [et al.] // Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America. – 2008. – Vol. 105, № 45. – P. 17447–
17452. 
http://www.scopus.com/ 
3. Diversification patterns of pebble-mimic dragons are 
consistent with historical disruption of important habitat corri-
dors in arid Australia / L. P. Shoo, R. Rose, P. Doughty [et 
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al.] // Molecular Phylogenetics and Evolution. – 2008. – 
Vol. 48, № 2. – P. 528–542. 
http://www.scopus.com/ 
http://isiwebofknowledge.com/ 
4. Evidence for time dependency of molecular rate esti-
mates / S. Y. W. Ho, B. Shapiro, M. J. Phillips [et al.] // Sys-
tematic biology. – 2007. – Vol. 56, iss. 3. – P. 515–522. 
http://isiwebofknowledge.com/ 
5. Evidence of a phylogeographic break in the Romanian 
brown bear (Ursus arctos) population from the Carpathians / 
F. E. Zachos, M. Otto, R. Unici [et al.] // Mammalian Biol-
ogy. – 2008. – Vol. 73, № 2. – P. 93–101. 
http://www.scopus.com/ 
http://isiwebofknowledge.com/ 
6. Hofreiter, M. Long DNA sequences and large data 
sets: investigating the Quaternary via ancient DNA / 
M. Hofreiter // Quaternary Science Reviews. – 2008. – Vol. 27, 
iss. 27/28. – P. 2586–2592. 
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